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LIST OF ME.MBERS. 
SEPTE~1BE){ 30, 1906. 
1886 ADAMS, W. J. ... 163 Clarence.st1'ee t, Sydney. 









ARNOT, A . ..,. 
ALLAN, M. 
A PPLKTON, T. W .. .. 
BOULTON, G. 
1888 BROWN, T. 
1884 B USH, W .• T. 
1897 BOOTH , W. 
1899 BOWDEN, F. 
1902 BOHLER, G. 
Balmain. 
" Falkland," Macau1v·st .. , L eichhardt. 
Adelaide KS. Co., SYdullY· 
83 Pitt.s treet, Sydney. 
" Dundee," Higb -st. , North Sydn,ey. 
63 Booth ·st.ree t, Balmain. 
Mort's Dock & En l'.ineering Co., Ltd. 
Balmain. 
Sydney F el'1'ies, Circuht, Quay! 
Rydney. 
163 Kent.s treet, Sydn ey. 
c/o Messrs . J ohn Danks' Propriet~ry, 
Ltd., Sydney. 
Clyde Engineering Works, Granville. 
Mort's Dock & Engineering Co" L td., 
Balmain, 
1903 BRAGG, J . W. 7 Bont'street, Sydney. 
1903 BORTHWICK, D. .. 24 Fitzroy·avenue, Balmain. 
1903 BUZACO'l~l', W. V .. . 'i Market .s treet, Syd·ney. 
1904 BORLAND, R. Governmont Dockyat'd, B iloela. 
1906 BOR'I'HWICK, L. B. 24 Fitzroy-avenue, Balmain. -
1887 CHRISTIE, A. ... 17 Bridge-street, ~Jdney. 
1870 CRUICKSHANK . W.O. Cameron's.avenue, Ba lmain. 
1891 CUTLER, A. E. Government Dockyard , Biloela. 
1892 CHRISTIE, P. W .... Sydney Harbour Trnst, Syd ney. 
1901 COGGI!R, G. P. Pyrmont Refinery, Pyrmont .. 
1903 CONNII'1, P. Colonial S ugar Hetining Co., Ltd., 
1906 CLAYTON, R. 
1896 DICK. W. B. 
1900 DAVIS, C. H. 
1906 DALE, T.... . .. 
1906 DUNSMORE, J. S .... 
Sydney. 
Colonial Sugar R efin ing Co., Ltd., 
Sydney. 
15 Looke's-avenue, B Imain. 
25 Broad.st., New York, U.S. America. 
32 Clarence-st., Sydney. 
"Bensham," Lindfield-avenue, Lind-
field, 
1906 DOUST, 1. V . 
1896 ERSKINE, R. J. 
1906 EDWARDS, J. 
1870 FERGUSON, T. 
1882 FINLAYSON, R. W. 
1887 F ERRIER, R. R. .. . 
XXVI. 
Sydney Hydraulic & General Engi-
neering Co., Sydney. 
418 George street, Sydney, 
S5 PORt Office Chambers, Pitt-street, 
Sydney. 
Snail's Bay, Balma.in. 
74 Clarence-street, Sydney. 
Mutual Life Building, Martin-place, 
Sydney. 
1885 FITZMAURICE, J. S. Castlereagh-street, Sydney. 
1 ~-70 FRANKl, J. P. Mort's Dock & E ngineering Co., Ltd., 
Balmain. 
1891 FRIEND, A. H. ., Aubyn," 63 Trafalgar-st., Stanmore . 
189S F ERGUSON, jun. , T. Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney . 
1895 FRANKl, R. J. N .... 34-3 Kent-street., Sydney. 
1901 F LETCHER, A. C .... Hambledon Mill, Queensland. 
1905 F AULKNER, J. . .. 605 Wellington.st., Perth, West Aus. 
1903 F ELL, J. W. 119 George-street, Sydney. 
1905 F ORKEL, K. E. 40 Clarence-street, Sydney. 
1'906 FLEMING, E. G. 16 O'Connell-street, Sydney. 
11W6 FINDLAY, G. W. F. 82 Pitt.street, Sydney. 
1906 FINLAYSON, D. Clyde Eng_ Co, Ltd., Granville. 
1906 FINLEY, .it. E. 289 Pitt-street, Sydney. 
1903 F AIRWEATHER, J .... Department of Navigation, Sydney. 
1888 GERMAN , W. H. Colonial Sugar Refining Cu., Ltd., 
1898 GRANT, R. ... 
1903 GRANOWSKI, O. 
HI04 GRAINGER, T. J. 
1875 H ARGRAVE, L. 
1878 H OWE, H. B. 
1870 HUNTER, P. 
1891 H OWARTH, A. Moo .. 
1891 H OLDEN, E. A. 
1897 H ODGKINSON, T. T. 
1901 HILLHOUSE, W. 
1905 HOLROYDE, C. J. 
1903 H ODGE, J. H. 
1905 H ARRIES, D . 
1905 H OLROYDE, E. C .... 
Sydney. 
32 Point-street, Pyrmont. 
108 Pitt-street, Sydney. 
48 Young-street, Sydney. 
W oollahra Point, W oollahra. 
Railway Works, Evel eig h. 
Union-street, Balmain. 
Public Works Department, Sydney. 
Sl !olt-street, Ashfield. 
Scottish Gyrnpie Gold Mines, Ltd, 
Gympie, Queensland. 
L autoka Mill, Fiji. 
" Daily Telegraph" Office, King-lit., 
Sydney. 
no Sussex· street, Sydney. 
207 Crown-road, Pyrmont. 
109 Pitt·street, Sydney. 
XXVII. 
1U06 HARRICKS, D. F. J. Colonial 'Sugar Refining Co., Ltd., 
1906 HILL. H. R. 
Sydney. 
Chief M1lchanical Engineer's Office, 
Wilson-street, EveltJigh. 
1906 H AMILTON, P. B. ... Chief Mechanical Engineer's o.ffice, 
Wilson-street, Eveleigh. 





IRONS, '1' . ... 
J OHNSTON. D. 
JOHNSTON, J. 
. .. Clyde Engineering Works, Granville. 
W ... 252 George-st.reet, Sydney. 
1884 KmD, H. 
1898 KmD, J. 
1899 KING, R. H. 
1906 K ENWAY, T. L. 
l 870 L AING, J ... . 
1893 L UDOWICI,C.E .H.J. 






MCCREDI E. A. L .. .. 
MAINWARING, M ... . 
MASSEY , G. 
1888 MORLAND , T. O. 
1897 MCALLISTER, C. 
t896 MILNE. W. 
1899 MAXWELL, R. 
1901 M ACAR'fNEY, J. 
1903 MUIR, J ... . 
1903 MARR, W .... 
1904 MEDCALF, W. H .. _. 
1906 McNAMARA, W. 
1906 Mc NAMARA, J. 
1906 MCCANN, M. A. 
Watson's Bay S.S.S. Ferry Co., 
Cit'cular Quay, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
PYl'mont R efinery, Pyrmont. 
Mort's Dock & Engineering Co., Ltd., 
Balmain. 
427 S ~ssex,street, Sydney. 
Wharf-road, Balmain. 
" Walhalla," Bridge.road, Lane Cove. 
"Leaholme," Lane Cove road, North 
Sydney. 
] 2 Shelley-street, Sydney. 
9 Bridge-s treet, Sydue.y. 
204 Sussex-s treet, Sydntly. 
Post Office ChambeI's, Pitt-street, 
Sydney. 
Gasworks, North Sydney. 
3 Sussex-street North, Sydn ey. 
166 ~ussex ·s treet, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
10 Bridge,street, Sydney. 
"Craiglaw," Glebe POlut 1'0a d. 
Sydney. 
Department of Navigat ion, Sydney. 
82 Pitt-street, Sydney. 
Chief Mechanical Engineer's Office, 
Wilson· street, Eveleigh. 
Colonial Sugar Refin iDg Co., Ltd., 
Sydney. 
Messr~. Toohey's, Ltd ., Standard 
Brewery, Sydney. 
1906 McDONALD, A. G ... 79 Pitt-street, Sydney. 
1906 MORRISON, T. Jj~ •. _. Donnelly-street, Balmaiu. 
XX.VIII. 
1886 N OAKES,. W, M. " . ;,Mutua:\. ·Life B uilding, Martin-pl!lpe, 
. . . .' ~!lh :Sydney. 
1893 NOYES, E. ... .',; ( ¥.aralia Chambers, Pitt-s t., Sydney, 
1895 I'JSBET , W. H. _._ ~Mutllal Life Building, Mat· t in-place, 
, Sydney. 
1903 NORTm::O P, J. H. , :. Oircular' Quay, Sydney. 
1878 POLLOCK, R. " . 17 Br'idg~-street, Sydney. 
1890 PICKERING, J. , .• ; }!altic · Uham'bers, 50 Wellington-st., 
1873 PERD RIAU, H: 
1898 P AUCH, H. 
1903 P ATERSON, P. 
1904 P RICE. A. W. 
1906 P ASQUI LL, H. 
1906 PILLARS , W. W. 
1888 RAW, T_ ... 
1886 R EEKS , W. 
1899 ROBBINS. A. 
1900 RAE. J. L. C. 
1903 ROBERTS, J. S. O. 
• '.! Glasgow, Scotland. . 
Clydc 'Engineering' Works. Granville. 
H omehush Mill, Mackay, QueeuAland. 
176 Clar'ence-street, Sydney. 
19 Y ork·s t.reet, Sydney . 
Colonial Sugar Refin ing Co., Ltd ., 
Sydney_ 
Engineer' ing' .Supply Co., Brisbane, 
Queensland . . 
Goverument Architect 's Depa.rtment, 
Syd ney. 
15 Pit.t-street, Sydney. 
Pyrmont R efinery, Pyrmont. 
40 Church-street, Newcastle. 
c/o P oolman &; Co., Rouse-street, 
North Melbourne, Victoria.. 
1904 R OBERTSON, G. R. Pastoral Finance Association , Ltd., 
Kirribilli, North Sydney. 
1904 RODDA, G. A. 163 Clal'ence-st reet, Sydney. 
1904 R UTHERFORD, R. ... Cenb'al Wharf, Wiudmill-street, 
1906 ROBBINS, A. C. 
1906 REID, J. .. . 
1873 SANDS, J ... . 
1870 SELFE, M.LC. E ., N. 
1890 SJ\LMOND, D. 
]889 SINCLAIR, R. 
1873 ScoT'r, A . .. . 
1893 STOBO, A .. .. 
1896 S'1'OWE, G. T. 
1 899 SCOULAR, J. 
1900 SHEPHERD, A.W ... 
1900 SCOTT, R. M. 
Miller's P oint , Sydney. 
Colonial Sugar Hefining Co., L t.d., 
Sydney. 
81 Hay -street, Sydney, 
30 Druitt-street, Sydney. 
279 George-street, Sydney. 
Union Bank Chambers, Pi tt-street, 
Sydney. 
82 Pitt·s treet, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
B roadwater, Richmond River, N.S.W_ 
Pltl ace Theatre, Pitt-street, S ydney. 
Bveleig h W orks, ]'j] veleigh. 
c/o Messrs_ Ritchie Bros., Auburn. 
l'Le Boulevarde, Strath6eld. 
1900 SANDS, J. K. C. 
1901 SHIRRA,.J. 
1902 STONE. W. J. 






S'l'OWE, F. E. 
STEEL, R. 
SINCLAIR, W. 
SPENCE, F. A. 
SAVILLE. J. 
1906 STANWAY, B. 
1885 THOMSON, J. R. 
1903 TODER, J .... 
xxix. 
"Karolo," Bennet-street, Bondi. 
Department of Navigation, Sydney. 
Sydney-road, Hran vi lie. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd" 
Sydney. 
88 King-street ; S ynney. , 
... Department of Navigation, Sydney. 
82 Pitt-street, Sydney. 
41 High-stl'eet, Newcastle. 
Commollwealth Portland Cement Co., 
Portland, N.S.W. 
Gasworks, Mortlake, Parnlmatta 
Ri vet'. 
Union Bank Chambers, Pitt-street, 
Sydlley. 
Union Bank Chambers, PIU-street, 
Sydney. 
1908 TURNER, W. W. Watt.le-stt-eet, A .. hfield, 
1905 TELFER, J. . . Farmers and Dairymen's Milk Co., 
1906 TAILBY, J .... 
1886 VALE, H. J. 
1902 VINCEN'f , R. S. 
1898 WILLIAMS, E. J. 
1904 WEST, W. G. 
1906 WALKER, T. C. 
Harrill-street., Ultimo. 
Sydney Hydraulic & General Engi-
neering Co., Hay-street, Sydney_ 
Locomotive Engineering Works, 
Au bul'll . 
... 32 Clarence-sh'eet, Sydney. 
"Raeban," Flood-street., Bondi. 
c/o Messrs. Waugh & Josephson, St. 
Pet.ers. 
Chief Mechanical Eng-iJleer's Office, 
·Wi Ison-street" Eveleigh . 
1906 W ATKINS, R. '6. "107 Kent street., Syeney. 
1903 ZLOTKOWSKI, I. S. '1'. no S ussex·street, Sydney. 
